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АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГУ У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ
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Ефективною формою використання бренду, як свідчить практика всесвітньо відомих компаній, є франчайзинг. Доведено також, що розробка, виробництво та виведення на ринок інновацій є дієвим способом конкурентної боротьби. Інновація потребує маркетингу її на ринку. Якщо говорити про маркетинг інновації бренду, то доцільно додати до цього контексту й франчайзинговий спосіб ведення бізнесу. Дійсно, просування інновації на ринок під відомим брендом шляхом розгалуження франчайзингових одиниць є обґрунтованою стратегією маркетингу такої інновації. Тому актуальним є проведення дослідження на предмет з’ясування ролі, місця та особливостей франчайзингу у контексті маркетингу інновацій.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемам інноваційного розвитку, маркетингу інновацій, брендингу та франчайзингу приділено істотну увагу у працях науковців. Серед них можна зазначити таких як В.Н. Домнін, О.В. Зозульов, С.М. Ілляшенко,                М.О. Макашев, О.А. Третяк та ін. На нашу думку, потребує уточнення місце франчайзингу у маркетингу інновацій на ринку. 
Основними завданнями дослідження є: огляд особливостей та переваг використання франчайзингу для його сторін, а також аналіз франчайзингової форми використання бренду у контексті маркетингу інновацій. 
Як відомо, франчайзинг — це така організація бізнесу, у якій компанія (франчайзер) передає незалежній людині або компанії (франчайзі) право на продаж продукту або послуг цієї компанії. Франчайзі зобов'язується продавати цей продукт або послуги за заздалегідь встановленими законами і правилам ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію, продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу та механізми підтримки.
На сьогодні франчайзинг є популярним способом розгортання бізнесу. На користь цього можна навести цілий спектр переваг, які одержують від нього сторони процесу.  
Для франчайзера — це розширення мережі підприємств, які працюють під торговельною маркою франчайзера, з меншими витратами й мінімальним ризиком для капіталу; швидке розширення на новому ринку й зміцнення своєї репутації на існуючому ринку; залучення додаткових ресурсів для поширення бізнесу (трудові, фінансові ресурси франчайзі); одержання додаткових виплат від франчайзі за підтримку наданих послуг. 
Для франчайзі — це підтримка франчайзі в період перед відкриттям бізнесу за допомогою спеціальних програм навчання й програм з розвитку системи управління, які надані франчайзером; менші капіталовкладення порівняно з відкриттям власної справи, менші витрати на рекламу; використання репутації й товарного знаку франчайзера, можливість пропонувати відомий на ринку продукт; постійна всебічна технічна й управлінська підтримка з боку франчайзера; чіткі територіальні межі ведення бізнесу, що виключає можливість конкуренції з боку інших власників аналогічної франшизи.
Просування на ринку інновацій під відомим брендом має певні переваги та спрощує впізнавання товару та адекватне сприйняття його споживачем. Переваги франчайзингу обґрунтовують його місце у маркетингу інновації (зокрема – брендової). Це зрозуміло з аналізу кожної із складових процесу маркетингу інновації на ринку. Зокрема, якщо брати до уваги таку складову процесу маркетингу як товар, то з позицій переваг франчайзингу слід зазначити, що використання вже існуючої репутації товаровиробника-франчайзера дозволяє більш легко подати інноваційний товар ринкові під вже відомою маркою (брендом). Якщо брати до уваги таку складову маркетингового процесу як ціна, то можна зазначити, що у разі просування брендової інновації на ринок через мережу франчайзингових одиниць немає потреби „проникати” на ринок: бренд вже відомий і має авторитет; ціна встановлюється франчайзером з огляду на компенсацію його витрат та одержання роялті. Коментуючи наступну складову маркетингового процесу –  стимулювання – варто підкреслити, що франчайзі діє під вже відомою маркою (брендом), що спрощує процес стимулювання та сприйняття інновації ринком. Витрати з виведення на ринок є більш низькими, оскільки марка вже добре знана ринком. З точки зору останньої складової процесу маркетингу інновації на ринку – її збуту та просування – можна зазначити, що розгалужена широка мережа франчайзингових одиниць, які більш ефективні у їх наближенні до кінцевого споживача, дозволяє максимально розширити збутову структуру.  Мережа збуту вже створена. Діє вже велика кількість точок збуту — франчайзингових одиниць. Все це свідчить на користь застосування франчайзингової форми використання бренду у процесі маркетингу інновації на ринку та обґрунтовує доцільність такого формату ведення бізнесу за зазначених умов. 
Таким чином, франчайзинг є ефективним способом розгортання підприємницької діяльності та важливим елементом маркетингу інновації. Саме своїми перевагами, які він розкриває для своїх учасників, він гармонійно вписується у процес маркетингу інновації (зокрема – брендової), дозволяючи більш гнучко та ефективно впровадити її на ринок та одержати відповідні прибутки. Тобто можна впевнено говорити про важливе місце франчайзингу у процесі маркетингу інновації на ринку. 

